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Выражение следствия. Общие сведения 
Средства выражения Примеры Комментарии 
ПОЭТОМУ Мы собирались поехать 
за город, но пошѐл 
дождь, (и) поэтому мы 
остались дома. 
Все союзные слова 
всегда в постпозиции. 
ТАК ЧТО Этот журнал мне сейчас 
не нужен, так что 
возьми его и читай. 
ТОГДА Так ты не идѐшь никуда? 
Тогда и я останусь дома. 
Подчѐркивает 
результирующее 
значение. И ПОТОМУ Все знали, что он эгоист, 
потому друзей у него 
было мало. 
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       Придаточные следствия указывают на следствие, вытекающее из 
содержания главной части предложения. Придаточные следствия 
связываются с главной частью при помощи союза так что: 
      Иван Дмитриевич приходит с работы в  шесть часов вечера, так 
что после шести вы всегда можете застать его дома. 
      В придаточных предложениях следствия характер подчинения 
выражен слабо. Поэтому придаточные со значением следствия часто 
приобретают характер присоединения. Особенно ярко это выражено  
в придаточных предложениях, которые присоединяются при помощи 
предложных групп в силу чего, вследствие чего, которые придают 
предложению книжный характер: 
      Деньги на строительство моста были выделены из 
федерального бюджета, вследствие чего строительство 
продвигалось быстрыми темпами. 
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Средства выражения Примеры Комментарии 
ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО Мороз был минус 25, 
вследствие чего 
занятия в школах 





БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ Он был внимательным и 
заботливым человеком, 
благодаря чему его 
любили и друзья, и 





В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО Летом стояла сильная 
жара, в результате 
чего начались лесные 
пожары. 
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        Придаточное следствия указывает на результат, итог, 
заключение, которые вытекают из объективной ситуации, 
выраженной главным предложением: 
         Спички отсырели, так что мы не смогли разжечь 
костѐр (Мы не смогли разжечь костѐр, потому что 
спички отсырели). 
         Если главная часть указывает на субъективные 
факторы, использование союза так что невозможно, в этом 
случае употребляется сочинительный союз поэтому: 
         Мы очень устали, поэтому не смогли разжечь костѐр 
(Мы не смогли разжечь костѐр, потому что очень 
устали). 
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      Придаточные следствия всегда стоят после главной части 
предложения: 
      Дождь лил как из ведра, так что на крыльцо нельзя было 
выйти (С.Аксаков). 
      Тут в комнату ворвался ветер, так что пламя свечей в 
канделябрах легло (М.Булгаков).  
     Союз вследствие того что подчѐркивает тот факт,  что 
главная часть является следствием внешних обстоятельств, о 
которых говорится в придаточном предложении: 
        Он не мог закончить работу вследствие того, что на 
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